






よれば、同氏が収集した 4,308 例の非人称構文のうち、il y a が 1,605 例、il 



















②　人称動詞がまったく異なった意味で非人称構文をとるもの：il y a / 
il fait （天候）
③　〈il ＋ 動詞〉の形で気象現象を表わすもの：il pleut, il neige, il gèle, 
il tonne など。
④　非人称の成句：il sʼagit de / il est temps de / il en est de même / il est 
tôt など。
B 型　il ＋ 動詞 ＋ （de） 不定詞；il 動詞 que の型。不定詞、〈que ＋ 節〉
が実主語となる ［...］ 多くは人称動詞としても同義で用いられる。
①　自動詞　il est ＋ 形 ＋ de 不定詞 ［que］ / il semble ＋ 不定詞 ［que］ / 
il arrive de 不定詞 ［que］ / il paraît que / il suffit de 不定詞 ［que］ / il 
vaut mieux ＋ 不定詞 ［que］ / il reste à 不定詞 ［que］ など
②　代名動詞　il sʼensuit ［se fait, se peut, se trouve］ que など
③　他動詞受動形　il mʼest permis ［donné］ de 不定詞 など
④　他動詞　文学的、古文調　Il ne mʼintéressait pas de les accepter 
tels quʼils étaient. など
C 型　〈il ＋ 動詞 ＋ 名詞〉の型。Un accident lui est arrivé. > Il lui est 
arrivé un accident. のように実主語が名詞の場合。
一方、朝倉氏は、朝倉（2005, pp. 355-356） では以下のように意味的分類を
行っている。
⑴　出現・突発　apparaître, arriver, entrer, naître, passer, résulter, tom-
ber, survenir, venir, se passer, se produire など































⑴　Parfois, après lʼorage, apparaît un bel arc-en-ciel. （Beaumont & Be-
lineau, La nature）
⑵　Dans ce sac, se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses 
parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand 




⑶　Le deuxième ourson, qui était une oursonne, commença, elle aussi, à 
sʼinterroger.  Peut-être son papa aimait-il davantage ses deux frères ? 
（Bratnet & Jeram, Vous êtes tous mes préférés）
⑷　A peine le grain de riz est-il dans les mains de Petite Sœur Li, quʼil 
devient dʼun bleu profond et se met à briller.  Il se transforme en un 
énorme saphir. （Bertron-Martin & Sanchez, Les trois grains de riz）








⑸　Elle （= la chenille） se construit une maison ― un cocon ― et sʼy 
blottit.  Deux semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir...









えば、il y a には il y aura や Quʼy a-t-il ... ? などを含む。
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il y a ... 60 39.5％
il faut ... 38 25.0％
il était une fois ...  8  5.3％
il arrive ...  8  5.3％
il fait beau/chaud etc ...  8  5.3％
il reste ...  6  3.9％
il se passe ...  5  3.3％
il est temps/lʼheure de ...  5  3.3％
il pleut  4  2.6％
sʼil te （vous） plaît  4  2.6％
il neige  2  1.3％
il exsite ...  1  0.6％
il suffit de ...  1  0.6％
il manque ...  1  0.6％




例）、発生・出現を表す動詞（14 例）、天候を表す動詞（14 例）の 4グルー
プのみで全体の 93％（141 例）を占め、かなり偏っていることが分かる。
　朝倉（2002, p. 249）が示す統計では、採集した 4,308 例のうち il y a 1,605
例（37.3％）、il faut 1,142 例（26.5％）となっており、この 2つを合わせる
と 2,747 例（63.8％）となる。この数値は、〈表 1〉の後に示した 64.5％とほ
ぼ同じである。
4.2　ilya構文について
　ここでは今回、全体の約 4割を占めた il y a の実例について分析する。
4.2.1　ilya構文中の名詞句に付いている限定辞




il y a ..., il était une fois ...






il arrive ..., il se passe ..., il sort ...
14  9.2％
天候を表す動詞
il fait beau/chaud etc..., 
il pleut, il neige
14  9.2％
il est temps/lʼheure de ...  5  3.3％
sʼil te （vous） plaît  4  2.6％
il suffit de ...  1  0.6％
il manque ...  1  0.6％
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⑹　Au dîner, il y a des épinards. （dʼAllance, Grosse colère）
⑺　Fini de jouer, il y a du danger !　（Jolibois & Heinrich, Pas de poules 
mouillées au poulailler !）
のように、不定冠詞、部分冠詞が付いた名詞句が用いられている例が多いが、
定冠詞や所有形容詞が付いているものも見られた。
⑻　Il y aura le goûter du bébé, bien sûr... et après, ton goûter avec Ma-
man !　（Ashbe, Et après, il y aura...）
これは、定冠詞あるいは所有形容詞が付いている名詞句であっても、先行文
脈中に指示対象がなく、談話中に新しい情報として導入される場合には、il 




　今回のコーパスで収集した il y a 構文 60 例において、そのほとんどは、il 
y a ＋ 名詞句 という極めて単純な構造をしているものが多かったが、3例だ
け、以下のような構造のものがあった。
⑼　Tout à coup, il y a quelquʼun qui parle. （du Bouchet, Coco et les 
pompiers）
⑽　Mais il nʼy avait là que deux grosses mouches noires, qui faisaient 
bombance. （Erlbruch & Holzwarth, De la petite taupe qui voulait sa-
voir qui lui avait fait sur la tête）
⑾　Chuuut !  Moins de bruit, les enfants !  Il y en a qui dorment... （Joli-
bois & Heinrich, Pas de poules mouillées au poulailler !）
これらはいわゆる単一判断を表す文である。すでに述べた通り、今回のコー
パス全体で複合関係代名詞を使った例はなかったが、qui、que などの関係






⑿　Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur la plate-forme arrière 
dʼun autobus à peu près complet de la ligne S （aujourdʼhui 84）, jʼaper-
çus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré 
dʼun galon tressé au lieu de ruban.  Cet individu interpella tout à coup 
son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur 
les pieds chaque fois quʼil montait ou descendait des voyageurs.




⒀　*Il court des enfants.
⒁　Vous savez quʼil court des bruits fâcheux sur votre compte ?
⒂　*Il brûlait des maisons.
⒃　On ne saurait guère plus dire sʼil continue à pleuvoir ou sʼil brûle un 
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